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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЕ ВНИМАНИЯ СТАРШИХ 
ДОШКОЛЬНИКОВ 
 
Аннотация: Статья посвящена изучению особенности развитие 
внимания старших дошкольников. Отмечены изменения, связанные с 
дошкольным возрастом. Выделены стадии развития произвольного и 
непроизвольного внимания. На основе эмпирических данных разработана 
коррекционная программа. 
Ключевые слова: внимание, развитие, дошкольник, дошкольный 
возраст, генезис. 
Annotation: The article is devoted to the study of the development of attention 
of older preschoolers. Changes associated with preschool age are noted. The stages 
of development of voluntary and involuntary attention are highlighted. Based on 
empirical data, a correction program has been developed. 
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Проблеме развития произвольного внимания уделяется огромное 
значение. Над исследованием проблемы развития произвольного внимания 
работали и работают известные отечественные и иностранные психологи. По 
этой проблеме проводятся экспериментальные и теоретические исследования. 
Ученые, психологи, педагоги высказывают свои точки зрения о развитии 
внимания, которые аргументированы, а их исследования подтверждены на 
практике. 
У дошкольников начинает формироваться произвольное внимание, 
однако непроизвольное продолжает оставаться доминирующим на 
протяжении всего дошкольного возраста. 
В процессе онтогенеза совершенствуется и структура эмоциональных 
процессов, в состав которых медленно подключаются, кроме вегетативных и 
моторных реакций, познавательные процессы (воображение, мышление).  
Эмоции интеллектуализируются, а познавательные процессы обретают 
аффективный характер, обогащаются чувством. 
Внимание как психический процесс в дошкольном возрасте переходит 
от непроизвольного к произвольному. Кроме того, в данном возрасте так же 
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продолжают развиваться и основные свойства внимания: объем, 
концентрация, переключаемость, устойчивость и распределяемость. Развить 
данные свойства можно с помощью различных игр (ролевые игры, 
дидактические, двигательные и т.д.) и упражнений. 
Но все же главным новообразованием в когнитивной сфере становиться 
развитие произвольного внимания дошкольника. Произвольное внимание 
важно для школьного обучения, для развития волевой сферы, и находится в 
тесном сотрудничестве с другими когнитивными процессами (память, 
мышление, речь, восприятие). 
Для развития произвольного внимания и его свойств можно 
использовать различные игровые методы. Игра ребенка дошкольного возраста 
– главный вид деятельности. 
По этому, в нашей коррекционной программе применяются различные 
игровые методы и упражнения. 
Цель программы – развитие внимание дошкольников игровыми 
средствами. 
Задачи программы:  
1) увеличение объема внимания;  
2) развитие концентрации внимания дошкольников;  
3) развитие переключаемости и распределения внимания дошкольников.  
4) развитие слухового, сенсорного и моторно-двигательного внимания. 
Форма работы: групповая. 
Состав группы: все дети (45 человек) с низким и средним уровнем 
внимания были разделены на четыре группы (по 10-11 человек). 
Содержание занятий: программа разработана для детей старшего 
дошкольного возраста. Количество занятий – 20, с продолжительностью 20-25 
минут.  
Занятия строятся в занимательной, игровой форме и с использованием 
игр на развитие внимания. 
Параметры результативности и диагностика: 
Результативность и эффективность работы выявляется путем 
обследования, проводимого два раза: до начала развивающих коррекционных 
занятий и после окончания курса. 
В результате контрольного этапа эмпирического исследования 
наблюдается повышение уровня внимания и его свойств (распределение, 
переключение, объем). Данный факт свидетельствует об эффективности 
коррекционно-развивающей программы с применением игровых методов. 
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 
СТУДЕНТОВ КАК СРЕДСТВО ПРОФИЛАКТИКИ НАРКОМАНИИ 
 
Аннотация: В статье рассказывается о 
профилактике наркомании средствами физической активности и спорта 
у детей и подростков. Определены методы профилактики и даны советы для 
лучшего оздоровления молодежи.  
Ключевые слова: здоровье, активность, физическая культура, 
профилактика, наркомания, проблема 
Annotation: The article describes the prevention of drug addiction by means 
of physical activity and sports in children and adolescents. Prevention methods are 
defined and tips are given for better youth health. 
Key words: health, activity, physical culture, prevention, addiction, problem 
 
В последнее время наркомания стала проблемой целого общества. 
Многие люди, которых наркомания еще не тронула, относятся к 
наркотическим веществам и наркоманам если не плохо, то хотя бы 
безразлично. Наркоманию можно победить только в том случае, когда все 
люди будут заодно. До тех пор, пока люди будут продолжать игнорировать 
наркоманов, распространение наркомании в обществе будет продолжаться.  
Тот зависимый, который только недавно начал употребление 
наркотических препаратов, ни за что не признается в своей зависимости, так 
как он будет уверен, что контролирует весь процесс. Человек поймет, что у 
него есть приверженность к наркотикам, но только тогда, когда потеряет всё. 
Те люди, которые признают свою зависимость, уже отчаялись и поняли, какую 
ошибку они совершили.  
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